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無位の侍は五位に何を見たか 芥川龍之介の『芋粥』 27  
                                        
                                        
                                        
  
 
内
供
の
鼻
の
語
」
で
は
、「
童
、
顔
を
そ
ば
ざ
ま
に
向
て
鼻
を
高
く
ひ
る
」
と
あ
る
（
池
上
洵
一
、
２
７
０
ペ
ー
ジ
）。 
３
２ ψ
ῡχή
は
、B
ailly
のD
ictionnaire G
rec Français, (H
achette, 
1950)
に
よ
れ
ば
、souffle
（
呼
気
）
が
原
義
で
、âm
e
（
魂
）
を
転
義
と
す
る
。 
３
３ 
博
識
の
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
も
こ
の
俗
信
の
起
源
は
不
詳
だ
っ
た
ら
し
い
。「
く
し
ゃ
み
を
し
た
人
に
向
か
っ
て
、「
神
様
の
お
恵
み
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
」
と
い
う
習
慣
は
ど
こ
か
ら
来
た
と
お
っ
し
ゃ
る
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
三
種
類
の
息
を
出
す
。（
中
略
）
第
三
が
く
し
ゃ
み
で
、
こ
れ
は
頭
か
ら
出
て
、
人
の
非
難
を
受
け
な
い
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
に
こ
ん
な
に
鄭
重
に
迎
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
屁
理
屈
を
笑
っ
て
は
い
け
な
い
。
こ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
あ
る
の
だ
そ
う
だ
。」（
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
著
、
原
二
郎
訳
、『
エ
ッ
セ
ー
』
第
三
巻
第
六
章
「
馬
車
に
つ
い
て
」、
岩
波
文
庫
、
五
、
２
２
０
ペ
ー
ジ
） 
